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Gülhane Parkını halkın 
rağbet göstereceği bir gezin­
ti yeri haline getir­
mek üzere Belediyenin tet- 
kikata giriştiğini, burada su 
vesaire gibi ufak tefek ihti­
yaçları karşılıyacak bir satış 
yeri açılması için Daimî en­
cümenden karar çıktığını 
gazetelerde okuduk. Verilen 
mütemmim malûmata na­
zaran haftada iki gün park­
ta Şehir bandosu çalacak­
mış, diğer taraftan bazı fir­
malar da burada bir lüna- 
park tesisi için müracaatta 
bulunmuşlar.
Gülhane Parkı cidden hal­
kın istifade edebileceği bir 
yerdir. Yaz sıcaklarında bir­
çok vatandaşlar ağaçların 
gölgelerinde serinlenmek, çi­
çek ve çimenlerin lâtif man­
zarasından faydalanmak, 
yukarıda sarayın arkasında­
ki meydandan denizi seyre­
derek temiz hava almak için 
buraya can atarlar. Daha 
şimdiden birçok kimseler 
Gülhane Parkına koşuşma­
ğa başaldılar.
Geçen gün ben de uğra­
dım. Ciddî bir yaz hazırlığı 
faaliyeti göze çarpıyor. Yol­
lar düzeltiliyor, temizleni­
yor, çiçek tarhları tanzim e- 
diliyor, su borularının, çeş­
menin ve açılacak satış yeri­
nin tâmirine çalışılıyor.
Bu gibi umumî yerlerin 
hepsinde çirkin izlerini bıra­
kan kırıcı, yıkıcı ellerin tah­
ribatı burada da sırıtıyor. 
Mermer çeşmenin musluğu 
sökülmüş, sabit kanapelerin 
bacakları çarpılmış, otura­
cak ve yaslanacak tahtaları 
bıçaklarla, çivilerle yontul­
muş, kırılmış. Boyalı tahta­
lara oyma halinde yazılar 
yazmışlar, isimler koymuş­
lar. «Bunu yazan bir muha­
lif rüzgâr, kendi gitti, ismi 
kaldı yadigâr».
O muhalif rüzgârlar es­
mez olsun, o çirkin yadigâr­
lar gözlerimizi tırmalama­
sın. İsimleri de kendileriyle 
beraber defolup gitsin ve bir 
daha o kapıdan girmesin.
Kırılası kırıcı eller, geyi­
ğe saldıran aslan heykeline 
de uzanmış, o güzelim mer­
merin üzerine birçok isim­
ler, tarihler kazılmış.
Parkı düzeltirken Saray- 
burnu tarafına da biraz çe­
kidüzen vermek lâzım. Üzeri 
teneke kaplı gazino salaşlan 
hiç de hoş durmuyor. Cum­
huriyetin onuncu yıldönü­
münde yapılan renkli fıski­
ye havuzunun boru tesisatı 
çürümüş, demir bağları kı­
rılıp dağılmış. Esasen birer 
tuğla ve kireç yığınından i- 
baret olan bu havuz da, ya­
nındaki su deposu da oraya 
hiç yakışmıyor, rıhtımın gü­
zelliğini bozuyoı. Bilhassa 
vapurla geçerken gerek ga­
zino salaşları ve gerekse ha­
vuz kümbetleri karşıdan pek 
kötü sırıtıyor. Şehrimize de­
nizden gelecek seyyahların 
gözlerine, limanın methalin­
de böyle çirkin bir manzara­
nın çarpması iyi bir şey ol­
masa gerek.
Parkın kapanma saati de 
uygunsuz. Sıcak ve uzun yaz 
günlerinde akşam üstü her­
kesin parkta gezip dinlenme 
zamanında, yan: saat altıda 
çıngıraklar ötmeğe, düdük­
ler vızlamağa başlıyor, park 
bekçileri saat yedide kapıla­
rı kapatmak için bir saat ev­
velinden halkı kovalıyorlar. 
Bu telâşin, inzibatı temin 
gayretinden ileri geldiği ma­
lûm. Fakat bekçi adedini 
arttırmak suretiyle bunun 
temin edilmesi ve parkın bir 
saat daha geç kapatılması 
da mümkündür. Parkın ka­
pılarını dükkân kepengi ha­
line getirmek doğru değil­
dir.
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